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ABSTRAK 
 
JUDA TUAH HASIHOLAN PURBA: Penanaman Nilai-Nilai Kebhinekaan 
Melalui Pembelajaran Sejarah SMA Budi Murni 1 Medan . Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi keberagaman 
SMA Budi Murni 1 Medan ; (2) Mendeskripsikan proses Penanaman Nilai-Nilai 
Kebhinekaan Melalui Pembelajaran Sejarah SMA Budi Murni 1 Medan ; (3) 
mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penanaman Nilai-Nilai 
Kebhinekaan Melalui Pembelajaran Sejarah SMA Budi Murni 1 Medan dan cara 
mengatasinya.  
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Lapangan ( field 
research) yang bersifat deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi 
dokumen yang terdiri dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Disamping 
itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai penguat. Wawancara 
dilakukan kepada guru bidang studi, kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, dan 
siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama:  situasi keberagaman siswa 
disekolah terdiri dari suku batak yang dimana batak terdiri dari beberapa sub 
batak antara lain batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Pak-Pak dan 
Angkola dan suku lain seperti Suku Nias, Tionghoa, yang terdapat perbedaan 
yang signifikan antara beberapa suku tersebut, seperti bahasa, adat, kebiasaan. 
Meskipun Budi Murni 1 Medan dengan latar belakang pendidikan berbasis agama 
Katolik, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa lain yang tidak beragama 
Katolik untuk mendaftar dan belajar di Sekolah tersebut. Kedua, proses 
penanaman Nilai-Nilai Kebhinekaan Melalui Pembelajaran Sejarah SMA Budi 
Murni 1 Medan dilakukan melalui tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan 
bagian akhir. Ada bagian awal guru mengajak berdoa sebelum memulai pelajaran, 
memberikan motivasi kepada siswa, mengulas pelajaran sebelumnya. Pada bagian 
ini, guru memberikan rangsangan kepada siswa dengan bertujuan siswa lebih 
tertarik dan memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan kelompok 
diskusi dengan tema tokoh tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan 
kemerdekaan dan bagian penutup, setelah guru mendengarkan penjelasan siswa, 
guru memberikan hasil rangkuman dan memberi kan penjelasan bagian. Ketiga, 
kendala yang di hadapi dalam proses penanaman Nilai-Nilai Kebhinekaan Melalui 
Pembelajaran Sejarah SMA Budi Murni 1 yaitu komunikasi, siswa kurang aktif  
dan alokasi waktu yang di berikan kurang maksimal untuk membahas pelajaran 
sejarah yang cakupanya begitu luas. Dan cara mengatasinya pihak sekolah 
memberlakukan penggunaan bahasa Indonesia yang Benar (BINAR) di 
lingkungan sekolah. 
Kata Kunci: Kebhinekaan, Pembelajaran , Sejarah  
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ABSTRACT 
 
JUDA TUAH HASIHOLAN PURBA: Cultivating Diversity Values Through 
History Learning in Budi Murni 1 Medan High School.  Thesis.  Yogyakarta: 
Yogyakarta State University Postgraduate Program, 2019. 
This study aims to: (1) describe the diversity conditions of Budi Murni 1 
Medan High School;  (2) Describe the process of Cultivating Diversity Values 
Through Learning History of Budi Murni 1 Medan High School;  (3) find out the 
obstacles faced in the process of planting Diversity Values through Learning 
History of Budi Murni 1 Medan High School and how to overcome them. 
 This type of research is included in the category of descriptive qualitative 
research.  This study uses document studies consisting of primary and secondary 
sources.  In addition, this study also uses interviews as a reinforcement.  
Interviews were conducted with subject matter teachers, principals, vice 
principals, and students. 
 The results showed that, first: the situation of the diversity of students in 
the school consists of Batak tribes where the Batak consists of several sub-Bataks 
including Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Pak-Pak and Angkola and other 
tribes such as the Nias, Chinese, which are found  significant differences between 
some of these tribes, such as language, customs, habits.  Although Budi Murni 1 
Medan with a Catholic-based education background, it does not rule out other 
students who are not Catholic to register and study at the School.  Second, the 
process of planting Diversity Values Through Learning History of SMA Budi 
Murni 1 Medan was carried out through three parts, namely the beginning, the 
core and the end.  There is an initial part of the teacher inviting prayer before 
starting the lesson, providing motivation to students, reviewing the previous 
lesson.  In this section, the teacher provides stimulation to students with the aim of 
students being more interested and giving freedom to students in determining 
discussion groups with the theme of national and regional figures in the fight for 
independence and the closing section, after the teacher listens to the students’ 
explanations, the teacher gives the summary results and gives it  explanation 
section.  Third, the obstacles faced in the process of planting Diversity Values 
Through Learning History of SMA Budi Murni 1 namely communication, 
students are less active and the time allocation given is less than the maximum to 
discuss the history lessons that cover so broadly.  And how to overcome them the 
school enforces the correct use of Indonesian language (BINAR) in the school 
area. 
 
 Keywords: Diversity, Learning, History 
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Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha esa atas limpahan nikmat, 
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hati penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah banyak membantu sehingga 
tesis ini dapat terwujud. 
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telah banyak membantu sehingga penulis dapat melaksanakan studi dengan 
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do’a yang tak pernah putus dan kasih sayang yang tulus, selalu memberikan 
dukungan baik moril maupun materil. Kakak-kakakku tercinta, terimakasih 
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6. Sahabat-sahabatku dan orang-orang terdekatku, Christy Pinem, Restu, 
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membantu terselesaikannya penelitian ini. 
Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah berikan semua pihak di atas 
menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan 
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membutuhkannya. 
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